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Borrowing by Institution
April 2006
Lending Institutions
 Brown Bryant Butler CCRI JWU Kent Memorial PC
RI 
DOH
RI 
Hosp RIC
RW 
Med. RWU Salve URI
Borrowing Institutions Total
Brown 155 0 78 151 0 0 521 0 0 414 0 393 304 717 2733
Bryant 0 62 41 0 0 140 0 0 109 0 52 51 117 572
Butler Hosp. 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 2 5
CCRI 44 0 40 0 0 198 0 1 135 0 74 70 165 727
JWU 26 0 32 0 0 13 0 0 33 0 24 31 82 241
Kent County Hosp. 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 3
Memorial Hosp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
PC 108 0 69 107 0 0 0 1 432 0 255 159 477 1608
RI Dept. of Health 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
RI Hosp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
RIC 90 0 95 67 0 0 407 0 1 0 165 129 371 1325
Roger Williams Med. Cntr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2 6
RWU 70 4 59 22 0 0 96 0 0 136 0 153 247 787
Salve 18 2 35 24 0 0 65 0 0 79 0 116 153 492
St. Joseph Hosp. 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
URI 174 11 144 102 2 0 385 1 3 406 1 229 213 1671
Total 123 685 17 574 554 3 1 1827 1 6 1746 1 1312 1112 2339 10301
